











































































































































































Ex Libris社*2 360 Core
FIND FULLTEXT@WASEDA
（リンクリゾルバ）
Ex Libris社*2 360 Link
統合検索WINE
Ex Libris社 Primo VE
*1 2020年中にEx Libris社傘下となる予定






















































































































































































































































慶 早 慶 早 慶 早 慶 早 慶 早
2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月
全て検索 所蔵資料と電子資料 論文・記事 所蔵資料と電子資料（早慶） 限定検索
Primo VE 2020 Roadmap
• CDI(Central Discovery Index)：検索強化、KBとのシングルアクティ
ベーション
• コンソーシアム館の電子資料の状況を表示
• 関連資料検索強化
• ファセットの呼び出し機能強化
• モバイル利用環境の改善
• 検索結果のExcelエクスポート対応
• パーソナライズの強化（よく使う図書館を登録可）
• 「利用可／利用不可」などの表示をより詳細に
• 有用なPDFへのダイレクトリンク
• FRBR設定がより詳細に
• OAIからのハーベストデータの連携強化
• 研究論文とレビュー論文の区別を表示
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 34
などなど
ディスカッション
35
